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Saturday, April 27th, 2019
3:00 pm
Program
"Ich habe genug" Johann Sebastian Bach
(1685-1750)from Ich habe genug, BWV 82
Dichterliebe Robert Schumann
(1810-1856)3. Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne
9. Das ist ein Flöten und Geigen 
11. Ein Jüngling liebt ein Mädchen
14. Allnächtlich im Traume
Poème d'avril Jules Massenet
(1842-1912)Prélude
Sonnet matinal
Voici que les grans lys
Riez-vous?
Vous aimerez demain




The Housatonic at Stockbridge Charles Ives
(1874-1954)
The Lordly Hudson Ned Rorem
(b. 1923)
Quattro canzoni d'Amaranta Francesco Paolo Tosti
(1846-1916)2. L'alba sepàra dalla luce l'ombra
3. In van preghi
4. Che dici, o parola del Saggio?
This recital is in fulfillment of the degree B.M. in Performance. Nicholas Duffin
is from the studio of Marc Webster.
Translations
Ich habe genug
Ich habe genug, I have enough,
Ich habe den Heiland, das Hoffen I have taken the Savior, the hope of
   der Frommen,      the righteous,
Auf meine begierigen Arme into my eager arms;
   genommen;   
Ich habe genug!  I have enough! 
  Ich hab ihn erblickt,    I have beheld Him, 
  Mein Glaube hat Jesum ans Herze   my faith has pressed Jesus to my
   gedrückt;      heart; 
  Nun wünsch ich, noch heute mit   now I wish, even today with joy 
   Freuden    
  Von hinnen zu scheiden.   to depart from here.
Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne
Die Rose, die Lilie, die Taube, die The rose, the lily, the dove, the sun,
   Sonne, 
Die liebt' ich einst alle in I loved them all once in love's bliss. 
   Liebeswonne.    
Ich lieb' sie nicht mehr, ich liebe I love them no more, I love only 
   alleine    
Die Kleine, die Feine, die Reine, die The Small, the Fine, the Pure the
   Eine;       One.    
Sie selber, aller Liebe Wonne, She herself, the source of all love,
Ist Rose und Lilie und Taube und is the rose, lily, dove, and sun.
   Sonne.   
Das ist ein Flöten und Geigen
Das ist ein Flöten und Geigen, There is a fluting and fiddling 
Trompeten schmettern darein; With trumpets blaring in; 
Da tanzt wohl den Hochzeitreigen In a wedding dance dances 
Die Herzallerliebste mein. She who is my heart's whole love. 
Das ist ein Klingen und Dröhnen, There is a ringing and roaring, 
ein Pauken und ein Schalmei'n; A drumming and sounding of
   shawms    
Dazwischen schluchzen und In between which sob and moan 
   stöhnen    
Die lieblichen Engelein. The lovely little angels.
Ein Jüngling liebt ein Mädchen
Ein Jüngling liebt ein Mädchen, A youth loved a maiden, 
Die hat einen andern erwählt; who has chosen another man. 
Der andre liebt eine andre, The other man loves another girl
Und hat sich mit dieser vermählt. and has wedded himself with her. 
Das Mädchen nimmt aus Ärger The maiden in grief and anger 
Den ersten besten Mann, takes the first best man 
Der ihr in den Weg gelaufen; that crossed her path; 
Der Jüngling ist übel dran. The youth is made sick! 
Es ist eine alte Geschichte, It is an old story, 
Doch bleibt sie immer neu; And yet alas! how new. 
Und wem sie just passieret, And for whom it has just happened, 
Dem bricht das Herz entzwei. it breaks their heart in two.
Allnächtlich im Traume
Allnächtlich im Traume seh' ich dich Nightly I see you in my dreams 
Und sehe dich freundlich grüßen, And I see you greet me, friendly, 
Und laut aufweinend stürz' ich mich And crying out loudly, I throw
      myself    
Zu deinen süßen Füßen. At your sweet feet. 
Du siehst mich an wehmütiglich You look at me sorrowfully 
Und schüttelst das blonde And shake your dear, blond head; 
   Köpfchen;    
Aus deinen Augen schleichen sich From your eyes sneak forth 
Die Perlentränentröpfchen. The pearly teardrops. 
Du sagst mir heimlich ein leises You say a soft word to me secretly, 
   Wort    
Und gibst mir den Strauß von And give me a branch of the
   Zypressen.       cypress;    
Ich wache auf, und der Strauß ist I awake, and the branch is gone, 
   fort,    
Und's Wort hab' ich vergessen. And I have forgotten the word.
Prélude
Une rose frileuse, au cœur noyé de A delicate rose, with its heart full of
   pluie,    rain, 
Sur un rameau tremblant vient de has just opened on a trembling
   s'épanouir,       stem,    
Et je me sens repris de la douce and I am gripped again by the
   folie       sweet madness    
De faire des chansons et de me of making songs and remembering!
   souvenir.      
Les amours trépassés qui The dead loves that lay dormant in
   dormaient dans mon âme,       my soul,   
Doux Lazare sur qui j'ai tant versé sweet Lazaruses on whom I've shed
   de pleurs,       many tears,   
Soulèvent, en riant, leur suaire de laughingly lift up their shroud of
   fleurs,      flowers   
Et demandent le nom de ma  and ask the name of my new lady. 
   nouvelle dame.    
Ma Mignonne aux yeux bleus, mets Oh blue-eyed darling, put your
   ta robe et fuyons,       dress on, let's run away    
Sous les bois remplis d'ombre et de through the melancholy shady
   mélancolie,       woods    
Chercher le doux remède à la to seek the sweet remedy for sweet
   douce folie.      madness.    
Le soleil m'a blessé de ses premiers The sun has wounded me with its
   rayons!      first rays!   
Sonnet matinal
Les étoiles effarouchées The frightened stars 
Viennent de s'envoler des cieux : have just flown from the sky. 
J'en sais deux qui se sont cachées, And I know two of them which hid, 
Mignonne, dans vos jolis yeux, darling, in your pretty eyes, 
A l'ombre de vos cils soyeux shaded by your silky eyebrows 
Et sous vos paupières penchées : under your lowered lids. 
 Attendez! -- mes baisers joyeux Wait! my joyful kisses 
Les auront bientôt dénichées! will soon have ferreted them out!
Vous feignez de dormir encor :  You pretend to be still asleep. 
Éveillez-vous, mon doux trésor ! Wake up, my treasure, my sweet! 
L'aube pleure sous les feuillées, The dawn is weeping under the
   leaves.    
Le ciel désert est plein d'ennui. -- The empty sky is full of boredom. 
Ouvrez les yeux et rendez-lui Oh, open your eyes and restore to it
Les deux étoiles envolées !  those two stars that flew away!
Voici que les grans lys
Voici que les grans lys ont vêtu leur Now the large lilies have dressed in
   blancheur    white, 
Sur les gazons tremblants l'aube and dawn spreads her freshness on
   étend sa fraîcheur!       the quivering lawn.    
C'est le printemps! c'est le matin! It is spring! It is morning! A double
   Double jeunesse.       time of youth!    
Ma mie, en s'éveillant, m'a dit: "Le My darling, as she awoke, said:
   beau soleil!       "What beautiful sunshine!    
Le temps est donc venu que tout The time has come when all charms
   charme renaisse.       are reborn.    
Partout des chants! Partout des Songs everywhere! Flowers
   fleurs! Double réveil!"       everywhere! A double
   awakening!"    
Mais le tièdeur de l'air la rendant Since the warmth of the air was
   moins farouche,       making her less coy,    
Je me penchai vers elle et je posai I leant over her and I placed my lips
   ma bouche       
Sur son front et sur ses cheveux, on her forehead and her hair - oh,
   double trésor!      double treasure!   
Riez-vous
Riez-vous ? Ne riez-vous pas ? Are you laughing? Or aren't you? 
Quand vous l'avez dit tout à l'heure, When just now you said 
   
Ce mot ! Vous l'avez dit si bas ! ... that word - you spoke so softly - 
Je n'ai pas compris, mais je pleure. I didn't understand, but I'm in tears.
   
 -- Riez-vous ? Ne riez-vous pas ? Are you laughing? Or aren't you? 
 Pitié ! votre bouche m'effleure. Have pity! Your lips brush against
   me;   
Ce bruit ! Vous l'avez fait si bas !...  that noise - you made it so softly - 
Si c'est un baiser, que je meure ! if it's a kiss, oh may I die! 
-- Riez-vous ? Ne riez-vous pas ? Are you laughing? Or aren't you? 
Si c'est un baiser, que je meure ! If it's a kiss, oh may I die! 
Sur mon cou je sens votre bras ... I feel your arm on my neck... 
Vous m'avez baisé tout à l'heure ! You kissed me a moment ago! 
Je n'ose y croire, mais je pleure. I don't dare believe it, but I'm in
   tears.    
-- Riez-vous ? Ne riez-vous pas ? Are you laughing? Or aren't you?
Vous aimerez demain
Le doux printemps a bu, dans le Sweet Springtime has drunk from
   creux de sa main,    the hollow of his hand 
Le premier pleur qu'au bois laissa the first tear which dawn let fall in
   tomber l'aurore;       the woods.    
Vous aimerez demain, vous qui Tomorrow you will love, you who've
   n'aimiez encore,       not yet been lovers;   
Et vous qui n'aimiez plus, vous and you whose love was over,
   aimerez demain!      tomorrow you will love!    
-- Le doux printemps a bu dans le Sweet Springtime has drunk from
   creux de sa main.       the hollow of his hand.    
Le printemps a cueilli, dans l'air, From the air Spring has gathered
   des fils de soie       threads of silk    
Pour lier sa chaussure et courir par so as to lace his shoes and run
   les bois;       through the woods.    
Vous aimerez demain pour la Tomorrow you will love for the very
   première fois,       first time,    
Vous qui ne saviez pas cette you who did not know this immortal
   immmortelle joie!      joy.    
-- Le printemps a cueilli, dans l'air, From the air Spring has gathered
   des fils de soie.       threads of silk.    
Le printemps a jeté des fleurs sur le Spring has strewn flowers along the
   chemin       path    
Que Mignonne remplit de son rire which my darling fills with her
   sonore;       sonorous laugh.    
Vous aimerez demain, vous qui Tomorrow you will love, you who've
   n'aimiez encore,       not yet been lovers;   
Et vous qui n'aimiez plus, vous and you whose love was over,
   aimerez demain!      tomorrow you will love!    
-- Le printemps a jeté des fleurs sur Spring has strewn flowers along the
   le chemin.      path.   
Que l'heure est donc brève
Que l'heure est donc brève, How brief is the hour 
Qu'on passe en aimant ! that we spend in loving! 
C'est moins qu'un moment, It's less than a moment, 
Un peu plus qu'un rêve. a little longer than a dream. 
Le temps nous enlève Time takes away from us all 
Notre enchantement. our enchantments. 
Que l'heure est donc brève, How brief is the hour 
Qu'on passe en aimant! that we spend in loving! 
Sous le flot dormant Under the sleeping waves 
Soupirait la grève ; the beach kept on sighing; 
M'aimais-tu vraiment ? Did you really love me? 
 Fût-ce seulement Did you, if only 
Un peu plus qu'un rève ?... for a little longer than a dream? 
-- Que l'heure est donc brève, How brief is the hour 
Qu'on passe en aimant ! that we spend in loving!
Sur la source
Sur la source elle se pencha; Over the pool she leaned; 
La source doubla son image, the pool mirrored her form,
Et ce fut un charmant mirage, it was a charming mirage, 
Qu'un peu de vent effaroucha. which a gust of wind scared away. 
 Sous les grands bois elle chanta : Under the tall trees she sang; 
L'oiseau doubla son chant sauvage, a bird echoed her wild song,
   
Et ce fut un charmant ramage, it was a charming warbling, 
Que le vent lointain emporta. which the wind carried off into the
   distance.    
Quand j'effleurai son doux visage, When I stroked her sweet face, 
Sa bouche ma bouche doubla... her mouth mimicked my mouth.
Le vent peut balayer la plage, Oh the wind may sweep the beach, 
Mignonne, que me fait l'orage ? darling, but what do I care about
   the storm?    
Ton baiser reste toujours là ! Your kiss stays for ever!
Adieu (Complainte)
Nous nous sommes aimés trois We were lovers for three days. 
   jours; 
Trois jours elle me fut fidèle. For three days she was faithful. 
Trois jours! La constance éternelle Three days: that's eternal
   constancy,    
Et les éternelles amours ! eternal love!
Je pars ! Adieu, ma chère âme, I'm off! Good-bye, my dear, 
Garde bien mon souvenir ! remember me well! 
Quoi! sitôt partir, ma Dame! What? Leaving so soon, madam? 
Ne devez-vous revenir? Won't you be returning? 
Si, je reviendrai peut-être; Yes, perhaps I will. 
Si, bien sûr je reviendrai... Yes, of course I'll be back. 
Va m'attendre à la fenêtre; Wait for me at the window; 
De plus loin te reverrai. I'll see you from a distance. 
J'attendis à la fenêtre I waited at the window 
Le retour tant espéré, for her hoped-for return. 
Mais, ni bien sûr, ni peut-être, But neither "of course" nor
   "perhaps"    
Ni jamais la reverrai! nor ever will I see her again! 
Bien fol qui croit quand sa Dame When a woman swears she'll
   return,   
Lui jure de revenir.  only a foolish man believes her. 
 Je meurs! Adieu, ma chère âme ! I'm dying! Good-bye, my dear! 
J'ai gardé ton souvenir. Yes, I've remembered you!
L'alba sepàra dalla luce l'ombra 
L'alba sepàra dalla luce l'ombra, The dawn divides the darkness
   from the light, 
E la mia voluttà dal mio desire. And my sensual pleasure from my
   desire,    
O dolce stelle, è l'ora di morire. O sweet stars, the hour of death is
   now at hand:    
Un più divino amor dal ciel vi A love more holy sweeps you from
   sgombra.       the skies.   
Pupille ardenti, O voi senza ritorno Gleaming eyes, O you who'll ne'er
   return,    
Stelle tristi, spegnetevi incorrotte! sad stars, snuff out your
   uncorrupted light!    
Morir debbo. Veder non voglio il I must die, I do not want to see the
   giorno,       day,    
Per amor del mio sogno e della For love of my own dream and of
   notte.       the night.    
Chiudimi, O Notte, nel tuo sen Envelop me, O Night in your
   materno,       maternal breast,    
Mentre la terra pallida s'irrora. While the pale earth bathes itself in
   dew;    
Ma che dal sangue mio nasca But let the dawn rise from my blood
   l'aurora      
E dal sogno mio breve il sole And from my brief dream the
   eterno!      eternal sun!   
In van preghi
In van preghi, in vano aneli, In vain you beg, in vain you yearn, 
in van mostri il cuore infranto. in vain you show a broken heart. 
Sono forse umidi i cieli Are perhaps the heaven dip 
perché noi abbiamo pianto? because of our tears? 
Il dolor nostro è senz'ala. Our pain is without wings. 
Non ha volo il grido imbelle. Faint-hearted cries cannot fly. 
Piangi e prega! Qual dio cala Weep and pray! What god drops
   down    
pel cammino delle stelle? from the path of the stars? 
Abbandónati alla polve Abandon yourself to the dust 
e su lei prono ti giaci. and lie prone on it. 
La supina madre assolve The supine mother absolves 
d'ogni colpa chi la baci. the sin of each one who kisses her. 
In un Ade senza In a Hades without God, 
dio dormi quanto puoi profondo. sleep as pdeeply as possible. 
Tutto è sogno, tutto è oblìo: All is dream, all is oblivion: 
l'asfodèlo è il fior del Mondo. the asphodel is the flower of the
   world.   
Che dici, o parola del Saggio?
Che dici, o parola del Saggio? What say, oh word of the wise man?
"Conviene che l'anima lieve, "It is fitting that the gentle soul, 
sorella del vento selvaggio, sister of the wild wind,
trascorra le fonti ove beve." must pass by the foutains where it
   drinks."   
Io so che il van pianto mi guasta I know that this useless weeping
le ciglia dall'ombra sì lunga... has spoiled my long shady lashes...
O Vita, e una lacrima basta Oh life, one tear is enough
a spegner la face consunta! to put out this weak flame!
Ben so che nell'ansia mortale I know that my parched lips
si sfa la mia bocca riarsa... are broken with human anguish...
E un alito, o Vita, mi vale and one single breath, oh Life,
a sperder la cenere scarsa! would scatter the few ashes!
Tu dici: "Alza il capo; raccogli You say: "Lift your head,
con grazia i capelli in un nodo; gracefully coil your hair in a knot;
e sopra le rose che sfogli and laughing, with the roses you
   pluck,   
ridendo va incontro all'Ignoto. go to meet the unknown.
L'amante dagli occhi di sfinge The lover you are promised to,
mutevole, a cui sei promessa, with the mysterious, changing eyes,
ha nome Domani; e ti cinge is called Tomorrow; and he will
   wrap you   
con una ghirlanda più fresca." in a fresh garland."
M'attende: lo so. Ma il datore He awaits me, I know. But the Giver
di gioia non ha più ghirlande: of joy has no more garlands:
ha dato il cipresso all'Amore he has given the cypress to Love,
e il mirto a Colei ch'è più grande, and the myrtle to something
   greater,   
il mirto alla Morte che odo the myrtle to Death, which I can
   hear   
 rombar sul mio capo sconvolto. whirring about my deeply disturbed
   head.   
 Non tremo. I capelli in un nodo I do not tremble, I have coiled my
   hair   
segreto per sempre ho raccolto. into a secret, eternal knot.
Ho terso con ambe le mani With both hands I have wiped
 l'estreme tue lacrime, o Vita. away the last of your tears, oh Life.
L'amante che ha nome Domani The lover called Tomorrow
m'attende nell'ombra infinita. awaits me in the eternal darkness.
